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FUERTES DE MONTANA. 
(Contiiuiación.) 
ESTUDIO DEL ANTEPROYECTO. 
RACTiCADO el reconocimiento, le-
vantados los planos del terreno, 
elegida la posición que se ha de 
fortiticar, y hecho el tanteo de armamen-
to y de fortiñcación; pasa el expediente 
de defensa á la superioridad para que 
lije de una manera definitiva el artillado 
y necesidades de la obra antes de pro-
ceder á la redacción de su anteproyecto. 
Tal es la marcha que debe seguirse en 
el estudio de los fuertes de montaña, para 
evitar toda clase de rozamientos y que la. 
obra responda por completo á la misión 
que debe llenar. 
Ya queda dicho que el tanteo de ar-
mamento y el de fortificación se consig-
nan en los planos y se justirican en la 
memoria explicativa, para que los que 
hayan de decidir sobre el anil lado pue-
dan formar juicio exacto de las circuns-
, tancias de la localidad y condiciones tác-
ticas de la obra. 
La representación gráfica del fuerte en 
este trabajo preliminar, está tánicamente 
reducida á una serie de líneas en sentido 
radial, que indican las direcciones conve-
nientes de los fuegos, y otra serie de lí-
neas normales á las primeras que marcan 
aproximadamente las posiciones de las 
crestas de combate, calculado el desarrollo 
de estas últimas por el número de piezas 
que han de contener y el espacio que 
cada una necesita, según los datos que 
ya quedan consignados. También puede 
y debe indicarse en este primer estudio 
la situación más á propósito para los lo-
cales cubiertos y el espacio que pueden 
ocupar . 
De este modo el tanteo de fortificación 
será, por decirlo así, un boceto del fuerte, 
que dará idea de su organización y condi-
ciones, pero que de ninguna manera ser-
virá para emprender sin vacilaciones la 
ejecución de las obras en caso necesario, 
ni menos para saber el coste á que pue-
den ascender, pues para esto en la fortifi-
cación permanente se necesita un estudio 
más detenido, que es el de un antepro-
yecto detallado ó el del proyecto defi-
nitivo. 
Muchos opinan que desde el tanteo de 
fortificación se puede pasar á la ejecu-
ción del proyecto definitivo; pero nos ha 
demostrado la práctica que , en fortifica-
ción, no debe prescindirse del trámite 
del anteproyecto, porque estudiado éste 
á conciencia sirve para emprender desde 
luego los trabajos lo mismo que el p ro -
yecto y deja latitud al oficial encargado 
de las obras para 'mejorar algunos deta-
lles, según lo exijan las condiciones del 
terreno ó los progresos de la artillería mo-
derna. 
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En nuestro concepto, pues, una vez fija-
do por la superioridad el armamento, de-
be realizarse por el ingeniero el antepro-
yecto de la obra y someterlo á la aproba-
ción; obtenida, se empezarán los trabajos, 
y durante su marcha, ya con un conoci-
miento más perfecto de las circunstancias 
del terreno, se ejecutará el proyecto de-
finitivo. De este modo, á nuestro juicio, 
se consigue mayor rapidez en los traba-
jos y más libertad de acción para perfec-
cionar el fuerte. 
E l estudio del anteproyecto se ejecuta 
sobre los planos del tanteo de fortifica-
ción, con presencia del armamento apro-
bado. En el tanteo sólo se indicaba la si-
tuación aproximada y desarrollo de las 
líneas de defensa: en el anteproyecto ya 
se precisan estas líneas, teniendo para ello 
en cuenta las reglas de desenfilada y la 
configuración del terreno. Marcadas estas 
líneas se indica en ellas la posición que 
debe ocupar el eje de cada pieza, y la se-
paración entre una y otra según su clase, 
linodo de instalación y abrigos que nece-
siten. De esta manera resultara el dibujo 
dividido en una serie de espacios alterna-
dos, de foima rectangular ó trapezoidal, 
que marcaran en el plano las posiciones 
d é l a s explanadas y las de las bóvedas in-
termedias ó los iraveses, según las bate-
rías sean acasamatadas ó cubiertas. Para 
hacer este cálculo deben tenerse presen-
tes los datos consignados en el artículo 
sobre capacidad indispensable para el ar-
mamento. 
Distribuidas, aunque sólo aproximada-
mente, las piezas de artillería, el examen 
detenido de las curvas de nivel del plano 
indica al ingeniero las cotas a que conviene 
colocar las explanadas unas respecto de 
otras; y las diierencias de nivel entre ellas, 
la dilección probable d é l o s fuegos ene-
migos y las condiciones de la desenfilada, 
le piecisarán ya la verdadera situación de 
cada pieza, la anchura de los iraveses in-
termedios y la elevación que ha de dárse-
les. Conviene advertir que los planos de 
situación que este tanteo determina no son 
definitivos mas que en el concepto relativo 
de unos con otros, porque su cota defi-
nitiva con respecto al terreno se obtiene 
después con el estudio de los perfiles, co-
mo diremos mas adelante. 
Una vez marcadas sobre el plano las 
baterías, que es el objetivo principal del 
trabajo, se pasa ya á estudiar la coloca-
ción más conveniente de los locales abo-
vedados. Para ello se empieza por calcular 
la superficie necesaria para el acuartela-
miento de la guarnición que ha de conte-
ner el fuerte, la capacidad indispensable 
para los almacenes de abastecimiento, el 
espacio que exigen las dependencias de 
servicio general, y por último, el que nece-
sitan ocupar los almacenes, repuestos, par-
ques y talleres de artillería. Hecho este 
cálculo sobre la base del armamento apro-
bado, se van distr ibuyendo los locales so-
bre el plano, procurando economizar to-
do lo posible el espacio, porque además 
de que con ello se obtiene economía, ge-
neralmente en los fuertes de montaña se 
dispone de emplazamiento muy l imitado. 
En este supuesto, se estudiará primero 
qué locales se pueden situar bajo los tra-
veses, que serán naturalmente los repues-
tos y abrigos; después se analizará si de-
bajo de éstos, ó de los terraplenes de las 
baterías, cabe colocar algunos otros lo-
cales, como almacenes ó parques; se verá 
igualmente, cuándo se han de construir 
espaldones de desenfilada, qué otros es-
pacios abovedados se pueden abrigar en 
ellos; y descontadas todas las dependen-
cias incluidas de esta manera en la parle 
proyectada, que se deben marcar por su 
perímetro de puntos en el plano, se pa-
sará á estudiar la colocación de los restan-
tes locales. 
Con este fin lo pr imero que conviene 
averiguar es si la pendiente del terreno, 
en la p a n e mas abrigada de los fuegos 
enemigos, permite establecer un solo piso 
ó dos de bóvedas; conocido lo cual se 
buscará por medio de tanteos la coloca-
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ción más á propósito, y se determinará ]a 
forma más conveniente para la superficie 
de edificación, ya desarrollándola en sen-
tido de las curvas de nivel, ya concen-
trándola sobre un punto dado, ya que-
brándola ó escalonándola, según la confi-
guración del terreno y la dirección de los 
ataques. La posición elegida definitiva-
mente para colocar estos locales, se mar-
cará también sobre el plano por las líneas 
del contorno. 
Marcados los emplazamientos de las ba-
terías y de los locales abovedados, puede 
ya procederse al estudio de las comunica-
ciones interiores del fuerte, lo cual no de-
be ofrecer dificultad alguna, sabiendo co-
mo se sabe las que han de ser, las dife-
rencias de nivel relativas que resultan 
entre los distintos emplazamientos, las re-
glas de la desenfilada que hay que obser-
var y las condiciones que debe satisfacer 






APLICiClON m SISTEMA DASIY. 
(C o n p 1 u s i ó n.)) 
L programa propuesto en el primero 
de estos artículos queda cumplido 
por el sistema de construcción de 
Mr. Danly, que hemos descrito ya. Recorde-
mos que en él todos los muros están forma-
dos por dobles paramentos de paneles de 
acero moldurado, sustentados por un zócalo 
de hierro que apoya en el suelo y cuya cara 
interior tiene aberturas de ventilación. Con 
esto el aire de la habitación es arrastrado 
entre los dos paramentos y sale al exterior 
por una chimenea de tiro. 
Las condiciones higiénicas quedan, pues, 
perfectamente atendidas. El aire viciado no 
permanece en las salas y la corriente en el 
interior de los muros impide la elevación de 
temperatura en ellas, porque si el sol calién-
talas fachadas, la corriente se activa por el 
tiro que de eHo resulta. 
El sistema de interponer entre los para-
mentos cuerpos malos conductores, que en 
diversas tentativas ha fracasado, sería abso-
lutamente desastroso en un hospital, porque 
se acumularían los miasmas en el relleno. 
En vez de detener la circulación del aire en 
aquel espacio, es preciso, por el contrario 
activarla hasta donde sea posible. 
Como todas las piezas están galvanizadas 
la oxidación es imposible, y esto constituye 
una gran ventaja que no tienen las barracas 
de madera nfi aun los muros de manipostería 
de los hospitales permanentes, porque todas 
las superficies metálicas se pueden lavar con 
desinfectantes y destruir así de un modo sen-
cillo y eficaz los gérmenes mórbidos que á 
ellas se hubieran adherido. 
No existe en toda la construcción lugar al-
guno en que los miasmas ó insectos puedan 
fijarse. 
Está resueho por completo el problema 
capital de los hospitales: circulación del ai-
re, temperatura constante y limpieza. Resta 
examinar la cuestión bajo los puntos de vis-
ta de la facilidad de construcción y de la 
economía. 
Todas las piezas están roblonadas y la 
adopción de un módulo como medida co-
mían evita todos los tanteos para el ajuste. 
El peso de una construcción de esta espe-
cie no es considerable con relación á la su-
perficie cubierta. Un metro cuadrado de mu-
ro pesa solamente 25 á 3o kilogramos y esto 
demuestra la inutiUdad de todo cimiento, 
puesto que los edificios son bastante ligeros 
para descansar directamente sobre el suelo 
en la generalidad de los casos. 
Conocidos los principios en que iVlr. Danly 
funda su sistema de construcción, veamos 
cómo se puede disponer con arreglo á él un 
hospital. 
Disposición de con^Mn/o.—Supongamos que 
se trata de un hospital de 5oo camas. 
Colocamos (fig. 12) diez pabellones pp..... 
separados, de 52 camas cada uno, y dispues-
tos sobre los lados mayores de un rectángu-
lo. Están unidos entre sí por medio de una 
galería 3. 
El edificio A se destina á la administra-
ción. En el B están la cocina, la farmaeiaj 
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Pabellones para enfermos.—Cada pabe­
llón (fig. i3) contiene 52 camas en dos filas. 
Tiene 54"",96 de longitud y 7™,84 de an­
chura. En sus dos cabeceras se abren puer­
tas de 2 metros de luz y se reservan cua­
tro habitaciones de 2"',4i por S^jSS, la 
primera para la hermana de la candad y 
médico de servicio, la segunda para dos en­
fermeros, la tercera para vendajes, y la cuar­
ta para utensilios. Esta última dá paso á los 
excusados. 
. Fig. 13. 
La longitud disponible de la sala se redu­
ce á 47™,80, deducido el espesor del muro. 
I.as camas se disponen como indica la figu­
ra. El paso entre las dos filas de camas tie­
ne 2™,8o de anchura. La altura entre el piso 
y los tirantes de las armaduras, á los que se 
sujeta el techo, es de 4'",49- Cada enfermo 
dispone, pues, de 3o metros cúbicos de aire, 
próximamente, volumen más que suficiente 
si se tiene en cuenta la activa ventilación de 
toda la sala. 
La distancia entre los pabellones es de 8 
metros, que es la generalmente admitida en 
la práctica. Basta para dar libre acceso al 
aire entre los edificios y no permite que la 
sombra de cada uno de ellos se proyecte so­
bre otro, pero tampoco aumenta demasiado 
la longitud de la galería de servicio. 
Los muros (fig. 14) descansan sobre un 
doble zócalo de hierro K, K'. 
Ya hemos dicho que este zócalo que sus­
tenta el edificio suele colocaVse sobre el sue­
lo; mas como en los hospitales se exige co­
munmente que el nivel del pavimento esté á 
o™,3o del terreno natural, el zócalo X va co­
locado sobre dados de piedra ó de fundición 
ó sobre pilotes de o"',3o de altura próxima­
mente. La superficie del suelo se cubre con 
escorias. 
La cubierta (fig. i5) está formada de un 
solo espesor de paneles de acero. Sobre la 
sala se corre un techo que puede ser tam­
bién de acero ó de madera ligera, en el que 
se dejan aberturas para la ventilación, que 
pueden cerrarse á voluntad con registros. De 
este modo queda interpuesta' entre el techo 
y la cubierta una gran masa de aire, y como 
la circulación es activa, el calor del sol no 
influye en la temperatura de la sala. 
La calefacción está encomendada á estu­
fas, cuyos tubos 
pasan dentro de 
otro de palastro 
en comunicación 
con el interior de 
la sala, favore­
ciendo con esto la 
ventilación. Los 
productos de la 
combustión sa­
len por los tubos 
al exterior. 
Galería cubier­
ta.—Tiene por objeto tittir entre sí los di­
versos edificios y se forma con un simple te­
jadillo de palastro ondulado, que deja abier­
tos los dos costados y se apoya sobre hierros 
sostenidos por otros formando pies derechos 
6 columnas. De unas á otras corren soleras 
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que se apoyan directamente en tierra, y en-
tre éstas se tiende una capa de hormigón, ha 
anchura de la galería es de 3 metros. 
Fig. 14 . 
Aleros.—En los climas cálidos Ui cubierta 
de los pabellones se prolonga sobre los cos-
tados, como indica la 
fiyura i5 , formando 
un ancho alero que 
preserva los muros 
de la acción directa 
del sol. Este alero es-
tá sostenido por un 
hierro T : sujeto de 
trecho en trecho por 
palomillas. 
Edificios para la 
administración.— Los 
edificios A y[D (figu-
ra 12), destinados á 
las dependencias, se 
construyen de igual 
manera que los pa-
bellones de enfermos, 
es decir, con sólo piso 
bajo y con muros do-
bles. Su anchura es también de 7™,34, la al-
tura hasta las armaduras de 4™,49, y las 
ventanas dejan entrepaños de 3"",648. Estas 
dimensiones uniformes curñplen aquí, 
como en los pabellones, el objeto de 
simplificar la construcción. Se reprodu-
cen en todas partes los mismos elemen-
tos y esto reduce el montaje á la mayor 
sencillez. Es inútil entrar á describir la 
distribución interior de estos edificios, 
que por otra parte variará según los 
climas y el destino del hospital. El edi-
ficio A suele contener: un pabellón para 
portero ó cuerpo de guardia, un vestua-
rio y guardaropa, las oficinas de direc-
ción y contabilidad, y el gabinete de 
consultas médicas. 
El edificio B contiene: la cocina, far-
macia, sala de baños, ropería y almace-
nes para víveres y medicamentos. 
Agréganse á todos estos servicios un 
depósito de cadáveres y los excusados. 
El depósito de cadáveres es un pe-
queño edificio de 7 metros de largo y 
5 de ancho, dividido en dos piezas igua-
les. La primera tiene un lecho de 2 por 
3 metros para los cadáveres, y la segun-
da una mesa de autopsias. Ambas cá-
maras tienen vanos altos en todas las 
fachadas. Los muros son de acero, de 
doble revestimiento. El piso es de hor-
migón. 
Los excusados están dispuestos de dos en 
Fig. 1 5 . 
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dos, al extremo de cada pabellón (fig. i3). 
Da paso á ellos uno de los cuartos de uten-
silio. Los forma un casetón de i™,6o X ''"j^o, 
dividido en dos por un tabique. Su altura es 
de 2",20 y se construye con muros y cubier-
tas de doble revestimiento. 
RESIJMEN. Este sistema de construcción 
reúne, como se ve, las condiciones del pro-
grama que enunciamos al principio. Todos 
los elementos que forman los edificios y ga-
lerías, son fáciles de desarmar. El hospital 
entero puede cambiar rápidamente de sitio, 
seguir á un cuerpo de ejército ó á una sec-
ción de obreros. Sus paredes enteramente 
metálicas no permiten la adherencia de mias-
mas ni de insectos. Por todas partes circula 
el aire continuamente. 
Hemos tomado como ejemplo salas de 
52 camas, pero el número es indiferente. 
Aumentando ó disminuyendo los entrepa-
ños se hace variar sin modificar la disposi-
. ción general. El número de salas depende 
también de el de enfermos. 
Los edificios destinados á la administra-
ción tienen más ó menos importancia, se-
gún el número de enfermos. Por ejemplo, 
para 2000 camas, hay que contar con dormi-
torios para los enfermeros, pabellón para el 
director, roperías y cocinas espaciosas, etcé-
tera. Pero, gracias á la uniformidad adopta-
da en el sistema de construcción, basta mo-
dificar la longitud ó el número de los edifi-
cios y colocar oportunamente los tabiques. 
Este sistema no se aplica sólo á los hospi-
tales, sino que sirve siempre que se trate de 
alojar gran número de individuos, puesto 
que los mismos principios sentados se admi-
ten hoy por acuerdo unánime, reconociendo 
que en casos tales los hombres deben agru-
parse en corto número en salas aisladas, con 
sólo piso bajo y unidas, siempre que sea po-
sible, por una galería de servicio. 
Es opinión general que los cuarteles mo-
numentales de muchos pisos son verdaderos 
focos de epidemias, a ú n e n l o s países frios. 
La misma observación se aplica á toda clase 
de dormitorios, lazaretos, escuelas, etc., et-
cétera, en que no es fácil observar muy mi-
nuciosamente las reglas de la higiene. 
Sobre todo en las colonias nuevas, en re-
giones recientemente exploradas, es donde 
las construcciones de acero, tales como las 
hemos descrito, están llamadas á prestar 
grandes servicios. Allí se ven obligados los 
hombres con frecuencia á alojarse bajo co-
bertizos de zarzos cubiertos de barro, que los 
preservan de un modo insuficiente y que la 
lluvia fácilmente destruye. Casas ligeras, fá-
ciles de transportar, disminuirían mucho la 
mortalidad, de la que es causa principal, 
como lo demuestra la experiencia, la falta de 
buenos alojamientos. 
E . CODIAT, 
Ingenieur des Arts et Manufactures. 
(liouvelles innales de la Construclion.) 
LAS CÚPULAS PORTÁTILES 
ATRINCHERAMIENTOS DE CAMPANA. 
I N las grandes maniobras alemanas 
I KsíTSi que han tenido lugar el presente 
AMO» año en Else (Hannover), se han 
ensayado las cúpulas portátiles construidas 
por la casa Gruson, con arreglo á los proyec-
tos del teniente coronel Schumann, muerto 
recientemente. Emplear en el campo de ba-
talla estos ingenios, destinados hasta ahora 
al armamento de las fortalezas, es una idea 
nueva por completo, que naturalmente ha 
excitado los comentarios de la prensa mili-
tar europea. 
Las cúpulas portátiles, ó como se dice en 
Alemania, los afustes acora![ados móviles (i), 
ideados por el teniente coronel Schumann, 
eran conocidos desde hace algunos años. La 
Révue militaire de Vélranger se ha ocupado 
ya de ellos en un artículo consagrad9 á la 
organización exterior de las obras de forti-
ficación permanente; también la Révue du 
Génie ha dado una descripción sumaria de 
las mismas en su número de noviembre-di-
ciembre de 1888; pero la experiencia que se 
acaba de efectuar da un nuevo y particular 
interés á la cuestión, que justificará sin duda 
alguna la conveniencia de volver á dedicar 
á ella algunas palabras. 
Las cúpulas ensayadas este año en Ale-
mania, llevan cañones de tiro rápido de 87 
milímetros y de 53 milímetros, procedentes 
(I) El verdadero nombre dado por el inventor es el de 
Schützengrabenpánzer, coraza de trinchera abrigo. 
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de la fábrica Giuson. Estas bocas de fuego 
son de acero fundido; sexomponen de un tu-
bo y de una culata formando manguito y en-
volviéndole sobre una parte de su longitud. 
La extremidad posterior de la culata está 
perforada por una caja vertical, en la cual 
resbala la cuña cilindro-prismática del cie-
rre. El movimiento de ésta se consigue por 
medio de una palanca colocada en el costa-
do derecho del cañón. Para abrir la recáma-
ra se levanta la palanca, con lo cual la cuña 
desciende, la vaina vacía es arrojada y que-
da libre la entrada al ánima, pudiéndose in-
troducir un nuevo cartucho. Bajando des-
pués la palanca, la cuña sube, y en cuanto 
llega á su posición normal se dispara el ca-
ñón, bien á mano ó bien por el intermedio 
de un tira-frictor colocado sobre un fiador 
situado bajo la culata. Para la 
ejecución del tiro rápido se 
utiliza una disposición espe-
cial que produce la inflama-
ción de la carga en el momen-
to en que la recámara queda 
cerrada y la cuña está en su ; 
posición de tiro. 
El servicio de los cañones de 
tiro rápido Gruson sobre afus-
te acorazado, no exige más 
que dos hombres: el uno apun-
ta, carga y hace fuego; el se-
gundo municiona la pieza. 
El cañón de Sy milímetros 
pesa 37 kilogramos y dispara 
dos clases de proyectiles: pri-
mero, la granada ordinaria, de peso de 460 
gramos, y segundo, el bote de.metralla, que 
pesa 5oo gramos y contiene 21 balas de plo-
mo endurecido. La carga (80 gramos de pól-
vora de grano fino) está contenida en una 
vaina de latón, sujeta al culote del proyec-
til. La velocidad del tiro puede llegar, en 
las condiciones más favorables, á 35 ó 40 dis-
paros por minuto: en las grandes maniobras 
del presente año no ha pasado de 3o. 
El cañón de 53 milímetros pesa 142 kilo-
gramos; dispara cuatro clases de proyectiles: 
primero, la granada ordinaria (1,63o kilogra-
mos); segundo, la granada de segmentos (i,63o 
kilogramos), compuesta de un núcleo for-
mado por nueve anillos superpuestos y una 
envolvente exterior, estando dividido cada 
anillo en 8 segmentos; tergero, el shrapnell 
(I,63o kilogramos), que contiene 56 balas de 
plomo y lleva espoleta de doble efecto; y 
cuarto, el bote de metralla (1,880 kilogra-
mos), que contiene 78 balas de plomo. La 
carga es de 365 gramos de pólvora de grano 
grueso y está también contenida en una vai-
na metálica sujeta al culote del proyectil. 
La velocidad del tiro es sensiblemente la 
misma que con el, cañón de 37 milímetros. 
Este último ha sido construido especial-
mente para la cúpula portátil del teniente 
coronel Schumann. Esta cúpula tiene la for-
ma de un cilindro de palastro, cerrado en su 
parte inferior por un suelo metálico, provis-
to de una puerta de acceso (fig. i), y cubier-
to por un techo de acero en forma de cas-
quete esférico, de un espesor de 25 milíme-
tros. Este techo es móvil; descansa sobre los 
Fig. 1. 
brazos de la colurnna A, cuya extremidad 
inferior en forma de gorrón puede girar so-
bre una rangua circular a, fija al suelo, y cu-
yo contorno está dentado. El movimiento 
de rotación del casquete se consigue por me-
dio de un volante b, sobre cuyo eje está mon-
tado un piñón que engrana con el contorno 
de la rangua; el eje del volante atraviesa el 
brazo c, que está fijo á la columna A. 
Los empotramientos de los muñones de 
la pieza están situados á derecha é izquierda 
de la cañonera y hacen cuerpo con el techo 
acorazado. El retroceso está suprimido en 
absoluto. En el momento del disparo, la co-
raza oscila ligeramente, pero la situación del 
centro de gravedad es tal, que en seguida re-
cobra su posición. 
El sirviente]encargado de manejar la pie-
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za se coloca en el asiento S; apunta por 
la cañonera, pero cuando no dispara, sus-
trae ésta á los tiros directos del enemigo ha-
ciendo girar la coraza 120°, continuando la 
observación del terreno circundante por una 
ventanita perforada en aquella. En el inte-
rior de la ctjpula se hallan cajas que contie-
nen 160 proyectiles. 
La pared cilindrica se halla reforzada en 
su parte superior por un anillo de hierro 
forjado de 25 milímetros de espesor (i). 
La cúpula acorazada del cañón de 53 mi-
límetros es idéntica, salvo las dimensiones, 
á la del cañón de 3j milímetros: su muni-
cionamiento sólo es de i3o disparos. 
Para el transporte, estas cúpulas se colo-
"can sobre un vehículo especialmente cons-
truido para este objeto, y enganchado á un 
tiro de seis caballos (2). El peso total del 
conjunto es de i5oo kilogramos para el ca-
ñón de 37 milímetros, y de 2600 kilogramos 
próximamente para el de 53 milímetros (figu-
ras 2 y 3). 
•e-
Fig. 2. 
Cuando han llegado junto á la posición 
que deben ocupar, se bajan las cúpulas de 
su vehículo de transporte, se conducen des-
(i) Brialmont: Injlucncc dii tir plongcant el des obus-tor-
piltes stir la fortificatiojí, 1888. 
(a) Army and Navy Gazette^ 28 septiembre, i88g. 
pues á su sitio para el fuego, por medio de 
una rastra sobre carriles colocados en el te-
rreno, y por último, se las esconde en un 
macizo de tierra, sobre el cual sólo emergen 
la coraza y la boca del cañón, cuidando por 
supuesto de dejar libre la puerta de entra-
da. Esta operación requiere 20 á 3o hom-
bres (fig. 4). 
Fig. 4 . 
La coraza está á prueba de las balas de fu-
sil ó de shrapnel y de los cascos de granada, 
pero sería perforada por un proyectil que la 
hiriese directamente. Como no ofrece, por 
lo demás, sino un blanco de niuy reducidas 
dimensiones á la artillería enemiga, hay 
pocas probabilidades de que la hiera directa-
mente un proyectil. Según el general Brial-
mont, el teniente coronel Schumann opina-
ba que, dando al casquete de acero 3o milí-
metros de espesor y al anillo de hierro forja-
do 5o milímetros en el sector expuesto á los 
fuegos, la cúpula podría resistir á los pro-
yectiles de las piezas de campaña y de los 
morteros de i5 centímetros. 
Tales son las cúpulas que han figurado 
en las maniobras imperiales de este año. A 
creer las indiscreciones de la prensa, el feld-
mariscal Moltke se había declarado su ab-
versario decidido: «Las torres portátiles de 
acero», parece ha dicho, «son una especie 
de obras maestras de relojería que cualquier 
cosa desarregla y que no pueden utilizarse 
largo tiempo.» La artillería también había 
emitido, según se dice, un dictamen desfa-
vorable al empleo de estos nuevos ingenios, 
pero todas estas objeciones debieron ceder 
ante la voluntad del emperador, y se expe-
rimentó por primera vez en campaña el em-
pleo de las cúpulas Schumann. 
Todavía no conocemos exactamente las 
condiciones en que se ha efectuado esta ex-
periencia; solamente sabemos que el cuer-
po X, mandado por el emperador, había to-
mado el 20 de agosto una posición defensiva 
de unos 4 kilómetros de extensión, cuyo 
frente había cubierto con trincheras-abrigos, 
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espaldones rápidos para la artillería y alam-
bradas. Las ocho torres acorazadas de que 
disponía ese cuerpo, estaban colocadas so-
bre puntos dominantes, desde los cuales po-
dían batir el camino probable que habría de 
seguir el enemigo para ejecutar su ataque 
decisivo. 
«Acaso asombrará»—dice la Militar Zei-
íung del 12 de octubre, —«vernos emplear 
sobre el campo de batalla cañones de tiro 
rápido, cuando se recuerde el fracaso de las 
ametralladoras en 1870. Pero debe tenerse en 
cuenta que estos cañones, con sus torres aco-
razadas, son n]ucho más fáciles de manejar 
y constituyen un elemento de combate mu-
cho más serio que los juguetes [Spie^euge] 
de otros tiempos. Por lo demás, sólo están 
destinados á aumentar la intensidad del fue-
go de la infantería y no del de la artillería; 
en tales condiciones puede verse con alegría 
su aparición entre nosotros. Es una prueba 
más de que no tenemos ideas preconcebidas, 
y de que, cuando una cosa parece buena, 
no vacilamos en ensayarla.» 
Las NouveUes de Hambourg hacen obser-
var sobre este asunto, que en estos últimos 
tiempos se ha atenuado considerablemente 
la repugnancia de los alemanes al empleo 
de la fortificación del campo de batalla. Por 
lo demás, dice este periódico, es una idea 
absolutamente errónea el desechar esa forti-
ficación como contraria al espíritu de la 
ofensiva. Hoy día, á causa del perfeccciona-
micnto de las armas de fuego, su uso se im-
pone en absoluto. Hasta ahora había sido 
imposible, considerando la intensidad del 
fuego, dar rápidamente á ciertos puntos del 
campo de batalla una fuerza defensiva tal 
que se les pudiese considerar como inespug-
nables: hoy, la cuestión ha quedado resuel-
ta con las torres acorazadas Schumann, que 
acaban de ensayarse en Hannover, y cuyas 
ventajas no han pasado desapercibidas para 
nadie. Estos nuevos ingenios prestarán ser-
vicios de importancia, sobre todo á Alema-
nia, que puede ser llamada á combatir sobre 
dos fronteras á la vez y obligada á conservar 
la defensiva sobre una de ellas durante un 
plazo acaso largo. 
No será inútil observar, para concluir, que 
esta manera de emplear la fortificación aco-
razada no es más que la aplicación de las 
ideas emitidas hace algunos años por el ma-
yor Scheibert y de las que la Revue ha dado 
un resumen en el estudio titulado «Sobre las 
teorías recientes acerca de la organización 
de las plazas fuertes» (i). Las ideas del ma-
yor Scheibert están aceptadas por un gran 
número de oficiales en Alemania, y nada 
tiene de extraño que el emperador se haya 
decidido á hacer su ensayo, á pesar de las 
resistencias que ha encontrado. 
¿Cuál es el porvenir reservado á las cúpu-
las portátiles del teniente coronel Schumann? 
Una sola experiencia, cuyas condiciones dis-
tan mucho de ser del todo conocidas, no 
basta para decidirse todavía. Por ahora no 
podemos hacer más que llamar la atención 
sobre este interesante asunto. 
(De la Reviie Militaíre de l'Eírangdr.) 
CRÓNICA CIENTÍFICA. 
ARA preservar las cargas preparadas 
con explosivos, de su deterioro por 
los agentes atmosféricos, ha des-
cubierto M. Lamm, de Stockolmo, el cono-
cido inventor de la belita, una especie de 
cera vegetal, extraída de las hojas de cierta 
variedad de palm.era, perfectamente imper-
meable al agua y que presenta la gran ven-
taja de no fundirse hasta la temperatura de 
85 grados, por lo que puede soportar el ca-
lor del verano aun en los países de la zona 
tórrida. 
Se dá á la pintura la suficiente flexibili-
dad para permitir que se arrollen los lien-
zos sin deteriorarla, añadiendo 20 gramos 
de jabón fino disueltos en 126 de agua hir-
viendo á cada litro del aceite usual con que 
se confecciona la pintura. 
La longitud total de los ferrocarriles ale-
manes en I." de abril de 1888 ascendía á 
39.157 kilómetros, de los que 27.921 (el 71,3 
por 100) tenían vía única, 11.174 (^ ^ 28,5 
por 100) doble vía, y 62 kilómetros, triple 
vía. De aquella cifra correspondían 34.394 á 
la propiedad de los diversos estados Prusia, 
Baviera, etc., del imperio, y solamente los 
( I ) Véase la Révue MüitaiiT ík l'Btyangcy, 2.^ semestre 
de 1886, núm. 709. 
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4763 restantes lo eran de compañías parti-
culares. 
La renta anual que obtiene el gobierno 
de la explotación de esa vasta red, deduci-
dos todos los gastos, asciende á 625.000.000 
de pesetas. 
En la real fundición de Freiberg, Sajonia, 
se está construyendo una chimenea que va á 
ser la más alta del mundo. Se ha situado 
sobre un cerrito elevado unos 60 metros so-
bre los talleres y distante de ellos más de 400 
metros, que debe recorrer la galería de hu-
mos cruzando un rio. El basamento de la chi-
menea tiene unos 9 metros de altura por 11 "",8 
de lado: de ella arranca un corto cuerpo octo-
gonal, de transición, sobre el que se levanta 
el fuste cónico circular de la chimenea, cuyo 
diámetro exterior en su arranque es de 7 
metros y de 4"",8 en el extremo. Su altura 
total será de 140 metros, y su presupuesto 
está calculado en 15o.000 pesetas. 
El 7 de noviembre se ha verificado, an-
te una gran muchedumbre de espectadores, 
la unión de las dos enormes consolas de hie-
rro que formaban el último tramo del gigan-
tesco puente de Forth, en Escocia, pudién-
se verificar el tránsito de Fife á Inchgarvie, 
lo que facilitará y acelerará extraordinaria-. 
mente los trabajos restantes para la termi-
nación de esta grandiosa obra. 
El pequeño ferrocarril Decauville, de la ex-
posición de Paris, de cuya instalación dimos 
cuenta hace tiempo á nuestros lectores, ha 
transportado en seis meses más de 6.000.000 
de viajeros, repartidos en más de 40.000 tre-
nes, y ha sido por lo tanto la linea más 
frecuentada de todo el mundo. Su desgaste 
en el corto tiempo que ha funcionado equi-
vale al de una línea ordinaria en veintiséis 
años, sin embargo de lo cual ha funciona-
do sin interrupción y con el más perfecto 
éxito. 
Las nuevas tarifas puestas en Francia por 
el Estado para el servicio telefónico, son de 
400 francos anuales en Paris, 3oo en las po-
blaciones que tienen red subterránea y 200 
en las demás: los abonados á este último 
precio pagarán adeniás, como gastos de ins-
talación, i5 francos porcada 100 metros de 
línea. Se admiten abonos suplementarios 
para los demás inquilinos de una casa en 
que exista ya una instalación, á razón de 
160 francos en Paris y 120 en las demás po-
blaciones, con lo cual, pagando todo el gasto 
por igual y llegando á ponerse de acuerdo 
ocho ó diez inquilinos, pueden obtener el 
abono por poco más de 180 francos anuales. 
La estación telefónica, sin embargo, es de 
cuenta del abonado, que puede comprarla 
por 100 francos ó alquilarla mediante una 
cantidad muy reducida. 
La exposición universal áe Paris ha sido 
cerrada el 6 de noviembre, siendo visitada 
en ese sólo día por 370.000 personas. De los 
3o millones de tickets ó entradas emitidas, 
se han utilizado unos 28 millones, siendo de 
cerca de 26 millones el número total de las 
personas que han visitado la exposición pa-
gando su billete. En las exposiciones de 1867 
y 1878, ese número no había pasado de 8 y 12 
millones respectivamente. Como muestra de 
los grandes rendimientos que han obtenido 
con la exposición el comercio y las indus-
trias en Francia, puede citarse el aumento 
de los beneficios obtenidos por las compa-
ñías de ferrocarriles desde enero á noviem-
bre del presente año, en comparación con 
los del anterior, que han sido i5 millones 
de francos en la del Norte, 18 en la de Lyon, 
y 9 en cada una de las de Orleans y Medio-
día. 
Los ingresos de la torre Eiffel han ascen-
dido á 6.5oo.ooo francos. 
Según los cálculos de la policía de Paris, 
han acudido á la gran ciudad con motivo de 
la exposición 5.000.000 de franceses provin-
cianos y 1.500.000 extranjeros, distribui-
dos en la siguiente forma: 38o.000 ingleses, 
225.000 belgas, 160.000 alemanes, 56.000 es-
pañoles, 52.000suizos, 38.000 italianos, 32.000 
austríacos, 7000 rusos, 5ooo turcos, griegos y 
rumanos, 35oo portugueses, 25oo escandina-
vos, 8000 asiáticos, 12.000 argelinos y africa-
nos, 90.000 norteamericanos y 25.000 de la 
América del Sur. Entre los visitantes españo-
les, podemos añadir que se cuentan i5o ofi-
ficiales del ejército, de los cuales 22 son per-
tenecientes á nuestro cuerpo, y han marcha-
do 5 de ellos en comisión del servicio. 
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Según leemos en la Revista de Telégrafos, 
en el gabinete central, y á presencia del jefe 
Sr. Prego de Oliver, se han verificado el día 
10 de noviembre interesantes ensayos de 
transmisión con el fonóporo de Mr. Langdon 
Davies, dirigidos por este electricista, que 
vino á Madrid con dicho objeto. Los resulta-
dos en líneas de longitudes y resistencias 
muy variables, tanto en dúplex como en di-
plex, fueron completamente satisfactorios. 
El 11 de noviembre se han inaugurado las 
obras del canal de Nicaragua, cuyo presu-
puesto está calculado en 273 millones de pe-
setas. 
Un nuevo explosivo, la extralita, ha sido 
ensayado en los Estados-Unidos el 24 de oc-
tubre, por su inventor Rodolfo Ericsson, en 
las excavaciones del Parque Central, para el 
nuevo acueducto de Crotón. Las pruebas se 
redujeron á someter paquetes de extralita á 
la acción del fuego, de choques violentos ó 
de detonaciones de cápsulas para probar que 
no conseguían inflamarla, mientras que por 
el contrario, colocada en el fondo de un ba-
rreno, atracada é inflamada por medio de 
un detonador, su explosión produjo una 
cantidad extraordinaria de rocas quebranta-
das. La extralita es un polvo amarillento, 
mezcla de varios componentes, entre los que 
figuran el nitrato de amoniaco y la nafta-
lena. 
CRÓNICA MILITAR. 
AS variables cifras de 7, 7,5, 7,75, 8 
y 8,1 milímetros, que se han adop-
^•Bjrm^ tado para los calibres de los nue-
vos fusiles, es muy posible que todavía su-
fran variaciones de importancia, pues de-
pendiendo en parte de la densidad del pro-
yectil, la adopción un de metal mucho más 
denso para este, requeriría naturalmente una 
nueva disminución del calibre. Esa susti-
tución ha sido ya ensayada-desde hace tiem-
po en Alemania por Mieg y Bischoff, siendo 
el tungsteno ó wolfram el metal elegido: la 
Deutsche Heeres Zeitung ha dado cuenta de 
los resultados que se obtuvieron con pro-
yectiles de ese metal del calibre de 8,1 milí-
metros, aun antes de adoptar las nuevas pól-
voras, habiéndose conseguido perforar á 25 
metros una plancha de acero de 18 milíme-
tros y á 600 una de 8 milímetros. 
Es de s.uponer que con los nuevos fusiles 
y pólvoras los resultados serían aún más fa-
vorables. El wolfram tiene una densidad 
de 18 y su dureza es tan grande que no exigi-
ría los revestimientos de cobre, nikel ó maill-
chort que hoy necesitan los proyectiles de 
plomo, cuya simplificación casi compensa-
ría la diferencia de coste. 
Para terminar, podemos añadir, imitando 
la costumbre francesa, que el descubrimien-
to del wolfram se debe á un español; el ilus-
tre químico Elhuyar, profesor del famoso 
seminario de Vergara, quien lo aisló hace 
poco más de un siglo del mineral del mismo 
nombre, que es un tungstato de hierro y 
manganeso: es por tanto un error el atri-
buir ese descubrimiento, como se lee en los 
tratados de química, á Sheele, á quien lo no-
tificó Elhuyar, así como á varias academias 
á que pertenecía. El wolfram es mineral 
bastante abundante en España, donde se ex-
plota para beneficiar el hierro, que se obtie-
ne de excelente calidad. 
El Scientific American da los siguientes 
datos sobre el cañón de acero fundido de i35 
toneladas, construido por la casa Krupp y 
que ha sido embarcado en Hamburgo para 
Kronstadt. El calibre es de 337 milímetros, 
la longitud del ánima 12"",20 y el mayor diá-
metro exterior de la pieza i'",98. Se calcula 
que su alcance será de unos tg kilómetros, y 
el precio de cada disparo de 7500 pesetas. En 
los ensayos verificados en Meppen, ante los 
oficiales rusos comisionados, un proyectil 
de I"!,22 de longitud y 810 kilogramos de 
peso, lanzado por una carga de 3i5 kilogra-
mos de pólvora, atravesó 488 milímetros de 
coraza, alcanzando aún 1200 metros más 
allá del blanco. 
Los primeros torpederos que han cruzado 
el Atlántico han sido los números 3o, 3i, 32 
y 69 de la flota inglesa, torpederos de prime-
ra clase, de 38 metros de longitud, y cons-
truidos por la casa Yarrow. Su tripulación 
se componía de 3 oficiales y i3 hombres, y 
han verificado el viaje convoyados por el 
crucero Tyne, encargado de su aguada, re-
postamiento de carbón, y remolque eii caso 
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necesario. Salieron de Plymouth el 28 de 
julio y llegaron á Bermuda el 21 de agosto, 
habiendo hecho escala en Vigo y Madera 
para repostarse de agua y carbón y dar des-
canso á las tripulaciones, que en algunos tra-
yectos no pudieron dormir. Sólo en el golfo 
de Vizcaya, que encontraron mal tiempo y 
algunos ratos en que necesitaron hacer pe-
queñas reparaciones en las máquinas, utili-
zaron el remolque. 
Ha cesado en el cargo de ministro de la 
Guerra del vecino reino de Portugal, el se-
ñor general José Joaquín de Castro, siendo 
reemplazado por el Sr. Comandante del 
cuerpo de Estado mayor, Marino Juan Fran-
zini, par del reino. 
En I.° del pasado mes de octubre ha empe-
zado á funcionar en Berlin la nueva acade-
mia militar internacional, establecida por el 
gobierno alemán para la instrucción del gran 
número de oficiales extranjeros que acuden 
á aquella capital para seguir sus estudios 
militares. Las materias que se explicarán en 
dicha academia, de que ha sido nombrado 
director el coronel d'Elpons y profesores los 
capitanes Killisch y barón de Roberts, son 
lengua alemana, instituciones militares de 
todos los países, táctica, fortificación, servi-
cio de estado mayor, historia militar, geo-
grafía y topografía. 
En los últimos exámenes semestrales de 
lenguas extranjeras que han tenido lugar en 
el ejército inglés, han aprobado el francés 
seis oficiales, el alemán diez, el turco siete y 
el ruso diecinueve. 
Aun cuando las primeras noticias que die-
ron los periódicos ingleses, y nosotros co-
piamos de ellos, acerca de las pruebas de los 
cañones de 110 toneladas del nuevo acoraza-
do Victoria, fueron que habían sido corona-
das por un éxito completo, posteriormente 
ha empezado á circular el rumor de que no 
fueron tan satisfactorias, habiendo sufrido 
uno de los cañones una ligera flexión, des-
pués del duodécimo disparo. Parece confir-
mar este rumor la noticia de que el Victoria 
ya no se]incorporará á la escuadra del Medi-
terráneo para arbolar la insignia de su almi-
rante, como se había ordenado, siendo reem-
plazado por el Camperdown. Algunas revis-
tas inglesas manifiestan, fundadas en ese 
fracaso, el descrédito en que van cayendo 
las piezas de calibres exagerados, y la con-
veniencia de no salir de los límites en que 
hay completa seguridad de una buena fabri-
cación con los actuales recursos de la in-
dustria. 
Según leemos en nuestro colega O Exerci-
toportugiiej, varios regimientos del gobier-
no de Lyon, en Francia, están ensayando 
unos panes comprimidos, propios para la 
alimentación de la tropa, en campaña, que 
pesan 340 gramos cada uno, contienen una 
ración completa, y afectan la forma cua-
drada, con un espesor de unos 3 centíme-
tros. 
Al leer esta noticia recordamos que tam-
bién en Alemania se hicieron ensayos en los 
años anteriores, de una especie de pan de-
secado y granulado, en forma de pequeños 
cubos, que también dio buen resultado, pues 
se reblandecían fácilmente en la boca y pro-
porcionaban una crecida reducción en peso 
y volumen. 
Nosotros tenemos algo mejor que todo, eso 
en el gofio ó sea el alimento popular de los 
habitantes de las islas Canarias, que induda-
blemente habría de proporcionar grandes 
ventajas si se ensayase para la alimentación 
del soldado en campaña. 
Según la Rivista militare italiana, las pro-
mociones de oficiales generales ocurridas en 
el ejército francés durante el tercer trimes-
tre del presente año, han sido: cinco ascensos 
á generales de división, de los que tres han 
recaído sobre generales procedentes de in-
fantería, uno de artillería y uno de inge-
nieros, y 12 ascensos á generales de brigada, 
correspondientes uno al arma de artillería, 
dos á la de ingenieros, dos á la de caballería 
y siete á la de infantería. Las menores anti-
güedades de empleo de los ascendidos han 
sido de cuatro años y seis meses en los ge-
nerales de brigada, y tres años y seis meses 
en los coroneles. 
Acaba de construirse en los reales talleres 
de Woohvich, un nuevo tipo de torpedo 
Whitehead, que después de los ensayos de 
que ha sido objeío, se ha aceptado como 
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modelo para el servicio en lo sucesivo. Es 
algo mayor que los anteriores, y conduce 
mayor carga, pero la alteración más impor-
tante consiste en su más delicado ajuste y 
mayor seguridad en su dirección. Los torpe-
dos de este sistema, usados hasta ahora, no 
podían evitar derivaciones hasta de 4 grados, 
á uno y otro lado de su dirección, por lo cual 
no era posible conseguir un buen tiro, aun 
contra un buque de grandes dimensiones, á 
mayor distancia de 55o metros. Con el nue-
vo modelo se espera poder herir á un buque 
con plena seguridad á distancias de más de 
800 metros. 
Según una noticia publicada por la Ga-
^etta-Piemonicsc y deque se hacen eco al-
gunos periódicos, las fuerzas militares de 
Italia se van á distribuir en cuatro ejércitos, 
cada uno de los cuales se compondrá de tres 
de los actuales cuerpos de ejército. El i.°, 
cuyo mando se confiará al general Ricotti, 
constará de los cuerpos 1." (Turin), 2.° (Ale-
jandría) y 4.° (Píacenza); el 2.°, que manda-
rá el general Pianell, se compondrá del 3.^'' 
cuerpo (Milán), del 5.° (Veróna) y del 6.° 
(Bologna); el 3.°, mandado por el general 
Cialdini, lo formarán los 7.° (Ancona), 8.° 
(Florencia) y 9.° (Roma); y por último, el 4.° 
se compondrá de los cuerpos io.° (Ñapóles), 
II.° (Barí) y 12." (Palermo), al mando del 
príncipe Amadeo. 
Los regimientos de infantería y batallones 
de cazadores del ejército austríaco pertene-
cientes á las regiones de cuerpo de ejército 
2.", 4.", 6.", 7.% 8.% 9." y 10.", han sido dota-
dos con fusiles de repetición. Con objeto de 
que se instruyan también en su manejo las 
tropas de la reserva, el ministro de la Guerra 
ha ordenado la incorporación á banderas, 
para un período de siete días de ^ercicios, á 
Igs reservistas y oficiales de la reserva de 
aquellos cuerpos, con excepción de los indi-
viduos correspondientes al reemplazo que 
este año pasa á la landwehr, y de los que 
han pasado este año á la reserva conociendo 
ya el manejo de los mencionados fusilesi 
En vista de los favorables resultados ob-
tenidos eon el nuevo explosivo inventado 
por Mrs. Siersch y Kubin, la ecrasita^ aplica-
do á la carga de proyectiles huecos, ha sido 
adoptado como reglamentario en el ejército 
austro-húngaro. 
El mismo inventor ha presentado una nue-
va pólvora de las llamadas sin humo, que ha 
sido ensayada también con excelentes resul-
tados y que aunque produce un poco de hu-
mo no participa en cambio de los inconve-
nientes de la pólvora absolutamente sin hu-
mo ensayada en Stein, cuyos vapores se dice 
que molestaban á los tiradores, ocasionán-
doles vómitos y fuertes dolores de cabeza. 
En los primeros días de noviembre tuvie-
ron lugar en los Estados Unidos las pruebas 
definitivas de los tubos ó cañones dinamite-
ros del crucero Vesuvius. Las bombas eran 
de 10 pulgadas de calibre por 7 pies de lon-
gitud, y llevaban carga de 200 libras de ge-
latina explosiva. Se vino á tardar poco me-
nos de un minuto en cada disparo, inclu-
yendo el tiempo empleado en cargar el pro-
yectil, y al cabo de quince tiros quedaba 
suficiente presión en los depósitos de aire 
para disparar otros tantos, habiendo partido 
de la presión inicial de 145 kilogramos por 
centímetro cuadrado, siendo, por lo tanto, 
posible disparar treinta tiros seguidos, do-
ble de lo exigido en el contrato. Un buque 
que puede lanzar 3 toneladas de dinamita 
á 1600 metros, con notable precisión y en 
menos de media hora, es indudablemente 
un elemento de ataque y defensa de extra-
ordinaria importancia. 
La United Service Gajette dice que el mi-
nisterio de la Guerra italiano ha mandado 
suspender la confección de cartuchos con 
pólvora sin humo, de los que se habían ya 
fabricado más de un millón en la fábrica de 
Fossano, por haberse descubierto que la he-
lada altera por completo las condiciones y 
constitución de esa pólvora. 
El general Brine, del cüetpo de ingenie» 
ros del ejército inglés, ha marchado á Gi-
braltar conduciendo dos grandes globos, ae^ 
rostáticos, comisionado por el ministerio de 
la Guerra de su país para verificar ascensio* 
nes cruzando el Estrecho, con objeto de es^ 
tudiar las corrientes atmosféricas en las ca* 
pas superiores; 
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En el Sorteo de libros, mapas é instrumen-
tos, correspondiente al segundo semestre del 
año 1888, celebrado en la Biblioteca del Mu-
seo de Ingenieros el 14 de noviembre de 
1889, resultaron agraciados: 
El Exorno. Sr. general de brigada D. Fede-
rico Mendicuti, con una máquina foto-
gráfica. 
La Comandancia general de Cuba, con un 
cronotelémetro Heremberg Montandon y 
una brújula alidada de Peigné. 
La Biblioteca de la Academia del cuerpo, 
con las obras BUCHETTI (Jaques): Manuel 
des coHítructions métalliques et mécaniques; 
NAZZANI: Trattato d'idrauticapratica, 'i vo-
lúmenes en 4.", y UHLAND: Traite des ma-
chines a vapeur. 
La Comandancia general de Cuba, con un 
barómetro Hottinger. 
El Depósito topográñco de Canarias, con un 
estuche de matemáticas sui:¡o y una brújula 
ruleta de Peigné. 
El capitán D. Antonio de la Cuadra, con 
una brújula Barker, con dos cristales aji-
mutales. 
Habiéndose adjudicado además á cada lo-
te un ejemplar de Minas hidráulicas defen-
sivas, por el coronel de ingenieros D. Leo-
poldo Scheidnagel. 
Como muchos oficiales del cuerpo, entre 
los jóvenes, apenas conocen las condiciones 
de este sorteo, creemos oportuno decir que 
la suscripción á él es de 3 pesetas al trimes-
tre y que los sorteos se celebran cada seis 
meses. 
BIBLIOGRAFÍA. 
L a Torre Eiffel.—Reflexiones meteorológi-
cas con motivo de un curioso fenómeno ob-
servado en ella por el autor.—Boceto de una 
teoría de los principales trastornos atmos-
féricos, por D. MANUEL HERKERA Y FAYOS, 
capitán de arlilleria. 
Larga y reñida contienda libran hoy los 
más distinguidos meteorologistas, sobre si las 
corrientes atmostéricas de íorma helizoidal 
que dan lugar á los ciclones, son ascenden-
tes ó descendentes; De esta última opinión 
es el Sr, Faye, que la ha defendido y defien-
de con tesón en folletos y notas presentadas 
á la Academia de Ciencias de París. 
Muchos otros meteorologistas sostienen lo 
contrario, y entre ellos forma hoy, con el 
presente folleto, el Sr. Herrera. Tomando 
pié del caso de una nube que por sí mismo 
vio tocar primero al remate de la torre Eiffel 
y descender después por ésta, da y razona 
sus opiniones respecto de la generación y 
desarrollo de las trombas, torbellinos y ci-
clones, vindicando de paso al Padre Faura, 
sabio director del Observatorio de Manila, 
de los ataques que le dirigió el Sr. Faye en 
el seno de la Academia de París. 
Los que hayan seguido de cerca la con-
tienda leerán con gusto el folleto del Sr, He-
rrera, en el que campean por igual la com-
petencia científica del autor y la corrección 
de la forma literaria de que ha sabido ador-
narle y con el que se presenta como brioso 




Anales de la construcción y de la indus-
tria.—10 noviembre: 
• La exposición de farís.—Los males de la patria.-^Re-
flexiones sobre la fabricación del aceite de olivas en Espa-
ña.—Teorías modernas de la electricidad.—El Banco es-
^ pañol de la isla de Cuba.—Noticias. 
Revista minera, metalúrgica y de inge-
niería.—10 noviembre: 
Riqueza minera de Huelva.—Memoria sobre la zona mi-
nera Linares-La Carolina.—El ramo de minas en el pre-
supuesto para 189D-91.—Quebrantadura de piedra Acmé. 
—Variedades.— Bibiiogratía.—Revista de mercados.— 
Compañía madrileña de electricidad. 
Id.—24 noviembre: 
Riqueza minera de Huelva. — Memoria sobre la zona mi-
nera Linares-La Carolina.—La Unión gallega.—Varie-
dades.-^Ll gas en las chimeneas ue cok.—Revista de 
mercados. 
Revista de Telégrafos.—16 noviembre: 
El panteismo en las matemáticas.—Enseñanza electrotéc-
nica.—El fonóporo Langdon-uavies.— Reconocimiento 
del material de estación.—Cartas de la exposición.—Mis-
celánea.—Asociación de auxilios mutuos de telégrafos.— 
Noticias. 
La Electricidad.—15 noviembre: 
La elecirictuaa en la exposición universal de Barcelona.-' 
Alumbrado eléctrico sistema Ihomson-Houston. —Las 
fuentes luminosas de la exposición de París.—El Kilowatt 
y él caballo de vapor.—Locomóvil de la casa Brown y 
May.—Noticias.—Máquinas fijas de triple expansióni 
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Revista de Obras públicas é minas.—Ju-
lio y agosto: 
Puente internacional sobre el rio Águeda.—Informe acer-
ca del reglamento para la conservación, arbolado y pol i -
cía de los caminos .—Rela to de ia comisión nombrada 
para examinar el proyecto de conservación, arbolado y po-
licía de los caminos .— Not ic i a s .—Cuadros meteoroló-
gicos. 
Nouvelles anuales de la construction.— 
Noviembre: 
El ferrocarril de Moulineaux.—El monumento y hornos 
cregjatorios de la villa de París en el cementerio del Pére 
La-Chaise .—Nota sobre el empleo de los mater ia les hi-
dráulicos. —Legislación. 
Annales Industrielles.—lo noviembre: 
Crónica .—Puentes sobre la Mancha .—El aire compr imi -
do y sus aplicaciones en la fábrica Popp, en el lago Saint-
Fargeau, Varis: compresor de Mres. DaveyPaxman y com-
pañ ía . - ^E l alumbrado eléctrico en Herlin y en Elberfeld. 
—Nuestros combustibles minerales en 1887.—Nuestra in-
dustria siderúrgica en 1887. 
Id.—17 noviembre: 
Clónica.—Exposición de la compañía de Fives-Lille.—* 
Nuestra industria siderúrgica en 1887.—Nuestras otras 
industrias metalúrgicas.—Presupuesto comparado para el 
establecimiento de una estación central de alumbraao eléc-
trico (1000 lámparas de 16 bujías). 
La Lumiére électrique.—a3 noviembre: 
La fábrica municipal de electricidad de loa mercados cen-
t r a l e s .—La clectroquimica.—Aplicaciones de la e lec t r i -
cidad á los ferrocarri les.—Máquinas dinamo.eléctr icas que 
engendran una fuerza electromotriz constante ó variable 
según una ley dada de la velocidad.—üetal les de construc-
ción de las lámparas de incandescencia.—Temblador rápi-
do independiente de E . Ducretet , aplicable á las bobinas 
de Kuhmkorff .—Crónicay revista de la prensa industrial. 
—Revista de loa trabajos recientes sobre electricidad.— 
Sobre las ideas modernas relativas á las corrientes eléc-
tr icas .—Hechos varios. 
Le Génie Civil.—9 noviembre: 
E l puente Caulamcour t .—Proyecto de ferrocarril metro-
politano para París.—El barómetro de agua üe la torre de 
Saint-Jacques.—La exposición de 1892 en los Estados-
Unidos.—Noticias.—Exposición universal de 1889.*—So-
ciedades cientíHcas é industriales.—Bibliografía. 
Id.—16 noviembre: 
Emile MuUer.—Depó^iitos y elevadores de granos de L i -
verpool y i í irkenhead.—El mater ia l móvil de los ferroca-
rriles franceses.—Revista de ios periódicos técnicos ingle-
ses .—La exposición de 1892 en los Estados Unidos.—No-
ticias.—Lxposicion universal de 1889.—Socieuadcs cien-
titícas é inaustriales.—Libliografia. 
Revue genérale des Chemius de fer.— 
octubre: 
Maniobra á distancias de las agujas de bifurcación en las 
estaciones sobre líneas de vía ún ica .—Ll bastón-piloto 
eléctrico cmpleauo pur la compañía del Londun and north-
western railway ( Inglaterra) .—Extractos de la noticia bo-
bre el material y ios objetos presentadob por la compañía 
del ferrocarril acl ^ieuiodía en la exposición universal 
de 1889.—iixiracto de l^no t í c ia del servicio ael material 
y tracción en la compañía ae ferrocarriles del i iatauo, del 
Es te , sobre el mater ial y objetos presentauos en la exposi-
ción universal de i88g.—Necrología .—Crónica . 
The Engineer.—8 noviembre: 
La aplicación de la fuerza del agua transportada, k la exca-
vación y mejora de los r íos .—Ilust raciones de d inámica . 
—El laboratorio de ingeniería de W a l k e r . — E l puente de 
la to r re .—El hierro y el acero en la exposición de Pa r í s . 
—Ferrocarri les.—Noticias.—Miscelánea.—Corresponden-
cia.—Artículo edi tor ia l .—Bibl iograf ía .—El Columbia.— 
Folle to y aparato de destilación de Ferguson.—Inst i tución 
de ingenieros eléctr icos.—Obras de mejoras en el río Se-
vern.—Sociedad de ingenieros .—Exper imentos de con-
densación y reevaporación del vapor en cilindros con do -
ble envoltura.—Noticias de ingeniería amer icanas .—No-
t ic ias comerciales de hierros y carbones, de los distritos y 
del extranjero. 
Id.—15 noviembre: 
El hierro y el acero en la exposición de Par ís .—La inge-
niería eléctrica en la exposición de Pa r í s : departamento 
de alumbrado eléctrico de la instalación Ed i son .—Una 
gran caldera del tipo de las locomotoras .—Ferrocarr i les . 
—Not ic ias .—Miscelánea .—El inst i tuto de ingenieros ci-
vi les.—La duración del surt ido del carbón inglés .—El cru-
cero dinamitero Vesuvius.—Artículo editorial .—Biblio-
graf ía .—El metal delta.—Muerte de Mr. Gordon.—Co-
rrespondencia.—El mercado del cobre .—La flexión del 
cañón de n o toneladas .—Lanzamientos y ensayos marí-
t imos . —Noticias comerciales y de hierros y carbones, de 
los distritos y del extranjero. 
The ^ngineering and Building record and 
the Sanitary engineer.—20 octubre: 
La asociación americana de salubridad públ ica.—Legisla-
ción sobre caminos.—Kiegos en el Oes te .—La controver-
sia entre Lamb y Rich y Bloor .—Obras de los edificios 
públicos de Philadelphia.—Sociedades de ingenie r ía .— 
Noticias.—Canal marí t imo de Manchester .—Proyecto de 
saneamiento para Vic tor ia .—El pulsómetro para draga-
dos.—El viaducto de Viaur .—Examen de cementos.— 
Erección y ajuste del puente sobre el rio Kanawha.—Con-
ducción de aguas á Malden.—Correspondencia .—Sanea-
miento y avenamiento .—Reglamentos de fontanería de 
Chicago en i88g .—Tubos de hierro forjado comparados 
con los de fundición.—Caldera Button para calelacción. 
Id.—9 noviembre: 
La cuestión de los alambres eléctricos.—Oposición á la 
construcción de altas torres .—Pavimentos de madera en 
Londres y New—York.—Operaciones ae la.compañía de 
hielo y conservación por el frío, de New-Vork.—Procedí-
miento Amine para el t r a t amien to de las aguas inmundas, 
en Wimbledon. '—Alumbraao eléctrico de los bulevares de 
París .—El puerto de Bucnos-AÍres.—Los caminos ordina-
rios.—Un pabellón circular .—Un mart inete por tá t i l .—La 
conducción de aguas de Xarry town.—i-a inundación de 
JohAstown y su conducción de a g u a s . — L a fontanería de 
la casa isabclla de N c w - Y o r k . —Consultas.—Noticiasi 
Id.—a noviembre: 
El problema del alumbrado eléctrico para New-Yofk.—' 
Método poco adecuado de inspeccionar los pavimentos en 
New-York.—Alumbrado eléctrico de Lónures.-*-lmpure-
zas del lago Vyrnwy. —El ferrocarril hiurkulico de Gírard. 
—Correspondencia.—Puente propuesto para el Cana l ;— 
Inauguración del puente del Ca i ro .— Terminación del 
puente de Eor th .—Galer ía ue las máquinas, Pa r í s .—El 
s is tema ne fuerza producioa por el vacío, en París.—Con^ 
dücción de agua á Long l&land, en la rada üe Boston.—No^ 
t ic ias .—Obra de fontanería en la casa de Correos de Bos-
tón.—Trabajos de fontanería en Francia.—Calefacción 
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por vapor de la casa de Ayuntamiento de Hamburgo , Ale-
mania . —Consul tas . 
The Hailroad and Engineering journal.— 
Noviembre: 
Artículo ed i to r ia l .—La ingeniería en la guerra nava l .— 
El r i ego .—Los buques de todo el mundo.—Bibliograf ía . 
—Hogares de ladrillo refractario en las locomotoras .— 
El puente del rio Thámesis .—Locomotoras francesas en 
la exposición de París .—Construcción de buques en la 
costa del Pacífico.—Uso de los carriles de acero.—Apli-
caciones de la electricidad á bordo de los buques.—El 
viaducto de Viaur .—Crí t ica francesa sobre nuestros nue-
vos buques de guerra .—¿Es el gas un combustible e c o n ó -
mico?—El sistema Hun t de ferrocarriles de vía estrecha, 
—Algunas noticias sueltas.—Elevador eléctrico de Spra -
gue.—Manufacturas.—Necrología.—Noticias de personal . 
Not ic ias de sociedades .—Notic ias . 
P U B L I C A C I O N E S M I L I T A R E S , 
Revis ta de Sanidad militar.—15 noviem-
bre: 
L a clase L X I V de la exposición de Pa r í s .—Datos de valor 
para la historia de las inoculaciones ant i r rábicas .—Prensa 
y sociedades médicas.—Bibliografía .—Variedades.—Plie-
go 5 de la Patogenia y terapéutica de los trastornos fun-
cionales de origen nervioso. 
Revista Cientiíico-militar,—15 noviembre: 
La defensa del reino.—Consideraciones sobre el a rma de 
caballería.—Sobre la his tor ia de la guerra de C u b a . — L i -
geros apuntes sobre aplicaciones de la i luminación e léc -
tr ica en la guerra.— Campaña de Rusia . — J^ecrología. 
—Crónica del extranjero.—Pliegos 28 y 2g de Las prin-
cipales batallas y breve resumen de la guerra franco-
alemana . 
Estudios militares.—5 noviembre: 
Ojeada geográfico-mili tar sobre las naciones balkánicas. 
— L a his tor ia de la l i teratura mili tar en España .—Revi s -
ta in te r ior .—Bibl iograf ía .—Pl iego 4 de Influencia déla 
casa de Austria en la legislación española,—Pliego 24 de 
La guerra y 5M historia. 
Biblioteca Militar.—Cuaderno 117: 
Pliegos 45 y 46 del Año Militar Español.—Pliegos i i y 12 
de Ejecución de las operaciones estratégicas. 
O Exército Portuguez.—16 noviembre: 
Bosquejo histórico de la segunda invasión francesa con re-
lación k la defensa dé Por to .—La reorganización del ejér-
¿ito co lonia l .—Not ic ias . 
flévue d'Artillerie.—Noviembre: 
Marcha, combate y municionamiento del cuerpo de ejérci-
t o . — L a artil lería en la exposición de 1889.—Contribución 
k la táctica posit iva: un viaje de Estado Mayor en la es-
cuela superior de guerra en 1885.—Noticias var ias .—Ne-
crología.—Bibliografía. 
Le Spectateur militaire.—15 noviembre: 
El bloqueo de Par í s y el primer ejército del Lo i r e .—Una 
palabra sobre el orden t e rna r io .—Una campaña de Tu-
renne y de Conde en los Flandes y en Artois (1654).—Las 
tnaniobras del 6.0 cuerpo.—El general Yusuf.—Publica-
ciones históricas: ¿Estamos dispuestos?—Crónica de la 
quincena.—Revis ta de la prensa mi l i ta r extranjera.— 
Bibliografía. 
Hévue Militaire de T étranger; ^-15 no-^  
viembre: 
Jati nueva organización de los cuadros subalternos del ejér-
cito español .—La escuela de guerra i t a l i ana .—La organi-
zación de los trenes en el ejército ru so .—La organización 
mil i tar de Rumania .—Not ic ias m i l i t a r e s . 
Révue du Gercle Militaire.—17 noviembre: 
Táct ica de i n f an t e r í a .—ün año de la guerra en Annam 
(1886-87).—Los lemas de las familias mi l i ta res .—Crónica 
mi l i t a r .—Crón ica científica, l i teraria y ar t ís t ica.—Necro-
logía.—Bibliografía. 
Id.—24 noviembre: 
Los cuadros subalternos.—Un episodio de la ret i rada de 
Moskü.—Los cantos nacionales y las músicas mi l i ta res . 
—Crónica mil i tar .—Crónica científica, l i teraria y artísti-
ca.—Bibliografía. 
United services Gazette.—9 noviembre: 
La federación imperial .—Necrología. —De la India .—No-
ticias de m a r i n a . — E l lord Mayor y los voluntarios.—Re-
latos mi l i ta res .—Los cañones de n o toneladas del Victo-
ria,—La nueva mar ina amer icana .—Cañones de acero 
para la mar ina amer icana .—Not ic ias mi l i ta res . 
Id.—16 noviembre: 
De la India.—Reorganización del minister io de la Guerra. 
—Bibliografía.—El capitán Kreyer. —Noticias de marina . 
—Nuestro cañón monst ruo.—La puntería.—La federación 
imper ia l .— Noticias mi l i t a res .— Correspondencia. — El 
ejército como una profesión.—Lord George Hamil ton y 
Mr. Stanhope. 
Deutsche Heeres Zeitung.—9 noviembre: 
El servicio de invierno en la art i l lería de campaña .—La 
guerra ruso-polaca en el año 1831.—Noticias mil i tares .— 
Noticias de marina.—Bibliografía . 
Id,—13 noviembre: 
Ejército ofensivo y defensivo.—La guerra ruso-polaca en 
el año 1831.—Noticias mi l i ta res .—Not ic ias de mar ina . 
Id.—20 noviembre: 
Los zapadores de cabal ler ía .—La guerra ruso-polaca en 
el año 1831.—Noticias mi l i t a res .—Not ic ias de mar ina , 
- B i b l i o g r a f í a . 
Jahrbücher für die deutsche Armee und 
Marine.—Noviembre: 
Las campañas del feldmarschal Radetzky en la a l ta I ta l ia , 
en 1848 y 1S49.—El comba teen los bosques.—El nuevo 
reglamento francés de ejercicios para la infanter ía ,—La 
defensa con arti l lería de las l íneas de fuertes de una plaza 
fortificada.—Sobre la impor tancia y precisión de la medi-
ción de dis tancias .—El servicio de los buques de guerra . 
— La milicia montañesa de Silesia en 1743 á 1745.—Car-
tas sobre la equitación en la caballería a lemana .—Bibl io-
grafía. 
Ingenernuii jurnal.—Agosto: 
Mecánica de las construcciones.—Extracto del relato de 
la escuela práctica de verano de las tropas de ingenieros 
en 1887: la brigada de zapadores del Cáucaso: el medio ba-
tallón de zapadores del Turkestán.—Examen de los n u e -
vos medios de ataque y defensa de las fortificaciones.— 
Combates con las flotillas de los r íos . —Hospitales por tá t i -
l es .— Crí t ica y bibliografía.—Miscelánea. 
MADRID: 
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